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En el presente trabajo de investigación no experimental, se propuso la 
elaboración de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
basado en la Norma Internacional OHSAS 18001:2007 y  en la Ley N0 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde los objetivos específicos fueron: 
 • Realizar la lista de verificación, con la finalidad de poder determinar si 
existía algún elemento que se pudiera emplear dentro del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo propuesto. 
• Identificar los peligros  reales y potenciales que pueden presentarse 
durante el proceso de elaboración de alimento balanceado para peces 
en las instalaciones de la empresa  SERRAMON S.A. y definir sus 
características. 
• Elaborar un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa 
SERRAMON S.A. y desarrollar la documentación correspondiente, la 
cual consiste  en procedimientos, instructivos, programas, registros y 
reglamentos; con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la 
norma OHSAS 18001:2007 y las disposiciones legales. 
 
 
 
 
